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EWS PHO'ES- Edit«ial, Park 211~'> 
\<01- 1 
New Hampshire Proves 
Big Surprise 
Hu~l..) Farmers Ourpla~ LOC<II 
Elc\ en 
Slump Is Costl) 
\\ nh dw ~t:tutl,. 611<'<1 "·i tll • nthu 
sia,.,[ii• rtHolt•l" ll!HI till' hd~~:ht ~~~­
\'PIIIIIf'r ~1111 uf II fll'rft•t•t ft HI( lo:dJ 
d:" .. ltininp; brilliantly \\ .. ,..., ... , •. , 
TN·h '"'Ill tlow11 tn tlo·rt•at l>l'fon• 
tlw •truuc: tt•:un fn>lll :\t·\1 Llamp-
,.hin• :'tali . Tht•n· '' :1• llh>tl' o·n-
thu-1 '"'Ill -hmq1 un·r thi- j!:lllh' 
tlw11 till\ ullll'r that h:a• takc·n plan• 
lu·n• 111 n·t·t•llt Y• ·1r-. \\!It'll 11 
ht·•·autt• known a (pw !lay. IH·fnrc• 
lht• t•unlf·•t dtut tht Fanw·r-- \\t n 
hnn)Z'in)t t hrt't' hnntlrt• I :mtl lift y 
luyul "'IIJlJ>urtl'r~ with I ht•tn l't·t•h-
ilt"< dt•l·idl'd that tlw~ wunld 11111 Ill' 
11\ll~huwn '"' tht•lr hollll' 1!.1'11111111• 
n t h·a•l \ In rl!•· nt:!,•-1111~ tin~ 
1\U~ lwltl ~:olllftb\· nwnlllll! "' prm· 
I it·•· ~>11.1!"' :tnol t•lui•r.-. :111<1 iu 1 ho• 
aftt•nttl<lll li\' humlno,J .;nppurtt•r.-
•Wc~<l "l:tllllt'hh l>l'luncl tlw1r tc·:tlll. 
Tht• -l:utcl- ' n \hunni Fit·ld wt·n• 
uH•rllm1 in~t untl Ill add to till' 1''1.1'11 , ... 
nwnt :• S.,'liHt l:tlwlh•d .:\ . U "tah· 
""'" prothll't••l. anti c:trl·fully l(tltu~l­
••d \ftt•r 1111' Jlllllll' the• ,I(Oitl IIII-i 
tl•·•l rm t•d 
Tlu•r .. 1s nn que·-tio11 1 hat llltll·li 
or 1111' tillll' Tt·c·h 1111" dl•titH·tl.\ 
ulllplnyt-tl. unl~ ·tt tinw- tl1tl tlw 
(('IJflliJUtld 011 Pog- 4) 
TECH RECEI\ ES BEQ E~i'l OF 
$ 10.026.40 F~0,\1 0~. SINCUI~ 
To Found the John E. Sinclnir 
Professorship 
Tilt' :IIIIIIIIIIJ('e•lllt'lll ~:.,., ,Jlllll 
\\ hi•·h nwtl,. puhlic tlw (ouoding uf 
"Tht• .lnhu E. :O:it1t'lair Profe·-~~~r­
"hjp uf .\latht>mttti••·" !1:1" ju-tl>e·c·u 
fnllmH~I hy tlw amwunet•mPnt tlutl 
n Jrift uf III.U2fi..tll tu th" ln-lltllt•· 
'"'' uuul<' hy llw !:.11• Dr 'inc·l:tir. 
,\ littlo• uwr u yP:tr :mol a half 
a(ll tltn·•• fnll) p:ticl up in•ur:tllt't' 
IXtlit·it"<, allllllllll it)jt to 'IU.021i.IO 
\H·n• tunwd nvcr. h) Prnft·,'«>r 
:-iiuduir mul h.j,_ ,on 111 Pn·•iciPilt 
Churl!·,. c: . Wr!."'hlmm ur tht· ln~ti­
lUtc Corpomtiou. nnd llHtd1• pny-
nhl•· tullll' tn•:t"ILI'f;oftlw ln-<titull•. 
(CanHnwd ~~~ POl)> ~) 
ON TO FITTON FIELD 
\\ ORCI:Sfi:R. \1-\SS .. '0\l:\tnt: R lb. 1915 
Young. President of 
Council 
Major-General \\'ood 
Speaks 
Go\ cmmg fWd) Select'> O llu:c r:.. C. C. Le.:turc H i! II [ntircl~ l'illcd 
\t tltt hr...1 IIH'l·tilll:: 1 I tfll' l'o •t•h 
( 'uutll'll , H. II . Yotllllt ' IIi \\a,.e•h•e•tt~l 
pn··iclt•ut , I arrin~~:t<~n l>:mu·l,., .,.., ... 
rl'\:tn : nucl (; ~1. l'mtll'nl,\ ' li. 
lt•·a-urt ·r 
Rival Leaders in 
Saturday's Contest 
~ \I>T '" \\ Q\ r01 t R 
lliJt I ••••·r in le,h's l nd~otnl 
l'lu ( 'ouuril t hl'll tli,c·u,...,•l till' 
pomt -~·~1<'111, -.c)t·tal ac•ttvtlll'~. t•la'' 
c·on,t llll!lllll:- :mel a puhlit·it~ ''"'" .. 
mille~·. \ t' t he• th·llltllld frll' tlu• 
lu~t wn.. t•un•itll'rl'd mo-t ur~t·nt, 
llw othe•r-- \\t•n· laid 1111 till' tahlt• to 
l>l• tukl-n 1111 nt lutt·r tnt•·tinl!~· Tlw 
umttc·r nl puhlit·ity I'Hillllltll•,;- \Ill' 
tlt••n c~mmtittc~l to ( • 1.. :-tuntt' 'lh, 
J •• 11. J>mH•r-. '17 mul n. \1. P .. ru-
t•rn\ 'I i, Tlti~ •~•nnuitt•~· n·JI<tnc~t 
to il,f' ( 'ulltlf'il hl•tt•\'f'llilll!. 
It j, plnml<~l t hut tiJt· Jlltltlil·tl_\ 
t-llll ill lltl•·•· lt·n··· full •·hnr'f..'~' ,,r 
:ulvc·rti~ing 'l'f'l·h artil'itll'• "" nnd 
nfT the• II ill , :mtl i{, iulltwllintl' duty 
\1 ill ),p thr orga.niz.'lt ion nf ~t uelt·nt 
olt rnclrutr{' at the Holr C'm"~ J(ttlllt'. 
I ·trh· 111umin~~: lll:t,.. 1111·• lilt)!;" un• 
not •~•uuntm ur \\ ur·c•t·•tt·r 1'1•<'11 on 
:my nt hl'f iu.. .. tl1111 inn ••f lt·arnlllJC 
1\ lth-h olt~·" not I tan· t'tllllpui,Ctr) 
t•ltnt~t•l hut that lu·l<l h~· tIll' t ltrt'f' 
((',.tlll'tlU'rl nn 1'<111" .~\ 
C.:\PT\" R\'"" 
\\ ho'c \\< orriors l'ouJ[hl • Lu in~t I <Jihl 
"ROY " I. ROOTERS FROM 
Du~HAM" 
Lai'JtC Delegation Supports New 
Hampshire Team 
'l't·e·h \\US tn·atc•el to n no•\\ ,..j~ht 
em .\lumni Fi1•l!l ~nturtlu\ w!w11 n 
f•hN·ring ~·r·tiun of ;~.j() runfl'r-, 
tt'l(l'tht•r with a hm1•l, lillr-1 th•• 
oppcm<·nt', hll':!dJtN :111•1 ct .. •en•l 
ih w.-.m nn to vie·tory. Tltt• ~,.,,. 
II 11111•·hin- dr·l•·llll iun l•·fl J>urhnm 
... tunlay Ulurnin~t hy ~op••·i.•l tr:1in, 
urrivinp; iu Wurt~,((·r nt II l)'t•lnrk, 
und n•tumcd ut ,...,."n ~utunlny. 
ll l·:tdl·tl hy t be rt•v;inu u t hand, t h• 
stutlcnll! l 'l'IPhmtNI till' vi<•tury by 
11 puradP throu~~:h \\'urt·t·•1t·r's 
~tn•cl!!. 
,0, Ill 
Uni"ersity of Maine 
\\' ins Cross-Countn 
Tech finishc .. Si\th .. 
.\.u;ain tlu o·n,,_,., 11111 ' t• '1111 
n•pn·-o·ntllll: tin• l Ill\ o·r~11 \ ul 
\ i:llnt• pil'kt~l up hl"t I"'""'" ;u tlu 
'\ . 1.. I. \. \ titll' run•. \lnilw, 
11 it II lwr \It'll halmu•o·d lt'lltH 111111 n 
o•lt•an t'Ut dt·tor,\ onr I Itt • l•'r111d .. liu 
Purk o·our.-< ..;." unln~ "'"' IIIII I! 
lflntlin~: 1hinl "''"·nth, t·il!htll,uintl r 
aurl thin,._..,,. .• ,u•l l""'itiuu~ (on u 
llltal of ,j!l puint•. lhrlllt••HII 
niiiH' ·•••·und :Ill• I \I. I ' I' In i•l11 cl 
thin! 1111 ,,, ''""'''' 11111'"'"' 1"1"1"•1 
tl.•• "llllll'o' tu tlu linnt Itt l·ll<' uf 
till' lin•·•t o·ru•,.... nttllll~ •t Mlltlll<"' 
,., .. r lu·lol. 
I!(, Ht'<WIIut\1 I 1 '.\\u~tho 
lu-..1 111:111 tu ''~"""' tlu l:ttn•, o•l•~<•·l~ 
fullll\lt•tl "·' \ thn, uur ultl r, io•n•l 
lrt•ltt \1. \. ( Fr:tnrt- tilll•lwd in 
lt·ntlt pl:w1· \lillie· lln •t·t·utt•l 'l'o·el 
lt"'t• ,,.,,,,ti (1ft /'flttl' ~) 
"LADI ES' N I<HIT" 0 1 1'. 1:. 
socu:n 
Plta!>ing Progr;tm Plnnnt•d 
Un !'rub~· t·v•·ttiii!L, ~"" tnh<'f 
l!lth, tltt \\ un·t·,lt·r l'ol) t•·tlilll<' 
Bmn.-!1 uf till' \nu·nt~<ll luHitutt 
of l ~lt·r·t rit:al fo:lll!;lllt·t·r~ b t•• hold 
"l.:ulit•.,Nip:ht" ut till' I ' K lnultlitt~. 
~ I r. \\'in I hrop (; llnll \\, 1'. I '112 
of I Ill' lle·rll'ral 1•:1•·•·1 rit· < 'nrnpa11.1 i• 
to loe· tht· gtH·,.J ~of tlu• '"·i•·t~ , ht·fon 
"'"''' nu·ml>e·r.- untl tlu ir lri~>ruls 
(ColtltfiW<I ~'' I'"'J'f' ') 
l-\LI." II\R 
TOll\\ I t.o 1t m llrrh,.,.trolloh '""' 
;,e•• ., '" "·~·•u•ll. .. r It• II :-.:r.,.~ 
"'.n ol Ttt u :\•·"" lhll~ltu~ 
;,.nu I* an \1·uHI•·1n• <'luh IC•·l1t uml 
; ;~u I' u1 1 n,,.,.J.,J'•I• f1,, ,;,nfi , .. d 
"f·111ur Lit._.,,.,"' 'll h•uw t•f Pru( 
II II 14nnll• 
8.00 I'· m. Rcgulllllllef.'tinat ut \\ nrct'!\11'1' 
t:hapter ur Srgma Xi 
till R!'!n" _,,., ,. '" "'""''"" 
( '"" 
, .~J p '"· <'bo "' l'luh \l•'t tillg 
lltiiH\ - lt..ill a w 1.••-r)lnh I• II' 
111 fronl uf ll<•yuh n 11 •11 t• I!;IYI 
I uudmll lt"JHII ud-ofl 
..... , I'· :n IAifh~' :\iJtht, I ~ NM'l• 
Ill~• l~r nl 
l't·'~ 
!;l '\i[)A \ 111 It I' Ill I'll Hit 1 t and 
\lr tlo•ll• ••ut•·rl•ll>. 
I \I R \ () \\ Fo uthnll l'rttrtt•·• 
TI1RI.I. TI\\E!:\ A \\Ill' t,J,... t'lul, 
lt··lt• ,,....t,. 
TECH NEWS 
Pul.h,;l I • I'"\ rue.«b\' 
\or b)· 
! tl 
1 he T <'< h 'e" • ~~"'"' iatlon uf 
\\ ar.:t'Slet 1'•·1~ l".:hni. ln•htule 
f tu: rurru"'\.! ut the llr:tm:tth. ,,,,., i.11iun 
"' ,fated in lh prup4t,cd. ~on,lihlllun i"- ttJ 
.. ,H,tl'r ·'" int..-h''' in "rn.rruatJ" ·trl b·llh 
;amunt: ''' m"mbcr• and lh" 'IU<l•·nh at 
lh" ln•lllul"-" llu.- bucr i• lhc ~"'"Uun 
"'-' h;nc- tl:IC."TcO;.C lh.. •• \m •OC th"-~ SIU• 
tft..nt .... tt Uu: ln"'riluh:.'' tothn..,c.tn1~•n;.t.)UU 
, o,ember 16, 1915 
S aturday E vening D ancing Class 
FOR BEGINNERS 
to learn tbc 'II lt:\1:-; 
"UL nJlll IIJ>tt) ~ 
:-~nglo C.tn 
v.h .. h l\l.: ll lt~ntln""~' il•r tlrnmath.'- nnd 
"h'• ,lc ire a dun'"c tiJ h-;Jrn .,,.,, .... utuulf 
'!.(•J rhun •~ "'': \\hen the '-all for tr&-:~1'- , ... 117 W altz. Two-Step and Modern Dances 
311 MAIN STREET 
fi()\JIII OF I Ull on" 
C.~. U.\llt "!l '17 
1;. J.. llll._U;(i'U' 'lh 
C. 1. lit uauw 'IG 
t: , \I f'uYt:K01 'J;' 
11. '· Cum.»As •1; 
J. F. Ku:a ' I'< 
1:. ;\I lhnJ< 'J; 
:\. <". rum• 'I"~ 
11. P. Cust. ' I 
I •lctor•m·f'hi<l 
\chi "'~ l•:.htH 
1\lnnagu~g I Ali tot 
A"'"'"""' l:ditor 
.\ ... >nllte J:diwr 
.\ JC"&:J.I•~ t:.:rhrHr 
:\t"1! l><liwr 
:\~ "" l'<li111r 
:\t"" Editor 
Btc-..1'\1~'' D~P.\HT\11.' I" 
\', H (.tltH y ' Ill B""'"' .\lliilJI!!"r 
(,; , \\ Ju'<t" 117 \d\'Mt .. lUIP; ~bfiU~t 
H. '' · I•Ktsc·t 'li' :'uh<("ri(>ti"" .\hrml(f'r 
C J'I:&K"M li' 
II '""''Qll" 'I'• 
1'' JIUQITU,'J' 
F I. 11\Rt' I 1'1 
It 1\ I It ur.a"'s 1!1 I, I ,, I Lo •\ n l'l 
\ II \\ II.CII 'Ill (' \\ . """'"'"'Ill 
All ohf'l'k• h<>uld be m '"" fucyr.bl• 1.0 
tht' Blbin ,\hulA~· r. 
T~ Tech '""~ •eleom rcnwnrmi-t'alll•n.~ bm dOUI! rwt hnlcln ... ·tr """!••n•fufc> 
for lll«' opmit)n~ tlwn"in t!~pn...,.....-.c:t 
1\U n>Atl'rlftl ·houW be in twrnre Thu ..... 
ds~· noon lit tlw lu11 .. 1 in nnl1·r t.o h:cve it 
apj>e'lr in th• wt-·1.. '• i--u•·· 
... 4·nr -ot'' :tOi'U r J'r••mptl~ und thu' ~hru\ 
\our ••It·~ .. ~~'- I ht..• fn,.:·,um.:nt§ nr"' 
lt:-1\ tnd:t.:\.'«.1, • h"·r.;o ~.r .. • i~ uhCaill\.''1 fur 
,.hnl i' pul intu th~m. 
\nolhc·r 'H•rtl 4' tu lh ..... tf r_,l} Cro~' 
tt~n·~· \ tdJov, S4ld th~ «>>h•• ''"' "I 
"4" 4' llh affc•r,t tu "'I•H u\C'f" lt•r th~ ~..am\: 
lh r••·rhnr' nn~ "'"'" ''" Tc.h lldl, hu1 I 
inltnd Itt.""" an\ ur lh~ rl.'l>ll•f lh~ t<:lh"" 
"h•• tlhn"l ~UI} arc rrcu~ I"~"' ... 1uf1:· 
\n<l h~ 113<1 111 t'l(hl, It"~ Then th<.Tl.' ' ' 
1he Hlh<T ,i.Jc. Out nt the lhll \\.a~ 
(hru' ll.,notu•·l lh" .. thl.'r ni;thl. lluth 
much.• .rt plc:t th.al ~"'" h:llo~ ¥.hu \.HUid 
pl.t} wme nul lur that J!llme.'Jind it lh~:rc 
a r" lc!Ju,.sc•n lh•• I till """ Ulll pi~~. Jtcl 
lhtnlic•ul. fvr 1.-..h " JtOinr 111 ""~<I h.r 
lull 'lrenttlh leo ltlm the l'urpk nnd 
'""' th~m '"' ... m. 
\a thi~ t.ea~m •·• the- ~c:.r. uuhit.Jc 
'"'"''~'" arc m~innin~: lu .:~11 •··u<lh ... 
u ... :anJ nnd•)t"OU c\a.rut &t:<'m .1 lunr. h•nJt 
di~lafkc aY.:\). O• ""•n•r"e. the 1'-'''o"' 
<ullcr. If )flU hn1e c'pcr~en,cd the 
re\uJt, "' thi, hclur.· "hAl,.., hale o;ald 
.. 111 be llm]ll) \uffidl'nl Hut. 1ct lht 
No one need hesitate: to jo;n this class from lack of 
knowledge. We giv~ personal attention to each pupil. 
Specially for T ech Men 
Fur rar~r..,ular ~ .. 11 "' h.: Stud•••· Jll }.J,.n Str.:.:•. DA \ ,,, EV'fu'IIING. 
Tc:och.:ra. N ru Rub> If. o .. ) and !-lr R la.nJ G. Day. 
T d •• Pari.~- al... 27~7-J 
imnt\.:.11,1..: b\:ncfit~ in E"rc:nl~ .. cun .. ·rac..-J 
d•m~"'' n~. lc i~ •\:II ,,. lilkt!- a lv•ld 
look """ in a 11bik at th~ hie->~url. ,..., 
•r•· bclll<lintt. H" "hu hn' 11orl.ed 114• 
licnlh. nncl lUilt...t.·ntruh:cl on uutlin\.· 41r 
one xro:al purr''"'· ,. ill •cc before him in 
lhc .rud" uullinc of hi' tutur~ liic. the 
~lcmcnh ht a m:t,tt:rru .. ,e. \nd lhi: 
cn~lh-<lu"'n".t man. •etln~t hi< plodd•nt 
~ompanlun· ... r..uuc,~, "Ill \.Uti him n 
••-.h.lrk.u 
Entered a. K'''""l eL.... 
lf'rnlx·r !!1, IIllO, al lhl' 
\\o~wr, M-.• undfr 
Marrb 3d, 11\ill 
)OIIOJ!Cr men, "e "''old "'~ lhi,; I "'H 
malt.T. &:~ hlulfcd ''' • ul rt••ilotion le:ue~ ""' "''h 
1Mht41fiirr "' an c'tm da\ •,.. "ur~ fthe:td m 'uu. \\ill lu Arl o( 
h~1nte ,.._.,.u.,intctl ";th "h•t ~f•U ar~ duinJ 
here :-at the ln!diluh."'. ~·•ur '\Uu.e, ... c\ t., 
~uur lr•,uhfc4ii? I ur t:u tt.Ht man' ut u,. 
lhc"rur,uit nl an cdu•otlun hns lcnllcd 111 
~pnrot~ "" trt>m our .... , P""lllc. \\ hllc 
,..., nrc "' hu') cn.tl.lnl! "",. friend<. lht: 
tendcn.~, 1oc1 ouen. ''In fcof'JtN the Jur"'' 
lie' 01 .,II. our r~f:ttmn ... •uh the \rT) pc!"•,_ 
pte" htt'" chc ltJ'C.ll number or'"-"~~ h:t1c 
mode lhi• ~ollcjtc '"rcricn~e l""'lhle. 
In ,mm• 'nw~ there '"""'' ro ~tro .. lhc 
te<'hRJ! .. r almo 1 enllr" olien~1lun, "'•"P' 
the n.-..c,<U) finan..l•l """· 
'u *'"'-" "uuld "'""'tre tn thus drill :.""' 
fmm hi' pnrent" nnd '"'JK"IIlU) 1ron1 h" 
rnulhcr,hut lhl~ Is huund 111 oc.:ur unl"" '"' 
LUMia nil~ b.-ar them in mind . The mo<l 
rr<'o.luu, pcl«C~!>ion An) m:~n '"" ha1c I• 
'"" """ vf a mother and it j, the onl) one 
"'hkh ""•nnnc be ta"en from him nu m:u 
tcr "'hnl cl~e I he "••rid m:t~ du In him. 
11"' H"r) 1\'a,t "" cnn du I< to l. c~p her 
'""''~nlh inrorml.'d of uur action,, 
All rflmmuni.-nuou• -.houl•l Ill uJcJn>,'"<'fl 
to Tedt '\~w·, '' ol'\•~tt r l'tth·· 
whni~ llll"lit Ull' 
THE OA VIS PRE.<;.<; 
~OVEMBER hi. 1015 
HOLY CROSS NEXT 
Thu ...,.., lw t. r•• ,,, cJ.argt of A~ 
a011 l!d.itar II . ·' CIUh....,ll. 
Editorials 
:\"'\\:tin r'"'h", hi,rc.r~. ill' ....ate H• "-"''· 
""" 'u-.h "huh.•·h~arh.·t.l. '-'"undJ~,, t.~mhu• 
•1~'111 shm• n "' nl '"" mn" mel'! in~ 1"'1 
~a1urd.1~ nwrn•n~:. 1 h• r·~·• ul I . 1:. 
Hall "'3' in (Lan:c-r .-t h.:•n: hJh:·d trun, ih. 
'"I"J'fOr1~ . .and f~ .. h b.._.,._n, "brfttt:41 •1th 
the in'"rca~,n .. \t~ .. r .,r th~ '-lh:..:rittJ.. ~.Jn 
an\ t-tauf.:nt "'ho ~Attn.::-. .. cd th11 11h.:ctin)l 
r-.:IU"H." ht ~Uh.:rhl lh.: H1•h ~tu!llo ... f'ttt1h' nnJ 
c:ni··~ hi~ lhl',"'S:''iM r'"""~' ••th .1n 
C:l~~ un....._k-a.;~? 
\ Ill< dlhh IU.,._ OlC<"IIIl~ •hb ll<·m•• 
rr•'m•n~nr 'l''"a"'"' "CiuJd do mor~ 10 a 
'~1r •·~ rr,•muh .. ~ I"'" 'ririr th 1n .111~ uth'"·r 
••0\.' thinl. ''k."' ..... tul alhh;ti\.~. ru~4tittl ,h 
._.,._,.J'IL'"ll It ••mhJ inJu.,(' a "i\kr aq.·.r· 
lt':t" th.:i(lUIQI.10.._\.:; It "ould J'f'tun,•h.• 
A"thn1~ thrutt(.h rul'tlk...it~ lh~n Ill th\': 
m\'ctinf'-: and u ""utd 1ml'tuc- ca ... raru oj 
lu-.tlh .. h•d• unl~ athl<ll• '"a'"' •an 
cllhcr""i""c -.h'".nte. 
) c~•r'' h"C> n f(r~ul cl\.~41 uf it' h:rrur '"h ... n 
a m•n hn' hecn failhlul. bul th•• <ldin 
qu~nl l1nd10 him-ell in 11 niJthltn~rc ul 
lr4!n7tcd ··\:"ranlmmx'' and :J"ful fc,n·· 
lHttHnt•h \\alt.e thr flr'~l h:llf ~t::tr" 11T"'e 
riJ::hl: lcnrn \uur .:ap:Rtl} befo,..-•· "'"'"• 
..:honu~~. 
\J!;,in, the Chrl51mu fe,thhi"' 11rc 
nrrru:..hii1J[ ... hen c\lrll lime .. Ill h•· '''" 
mo•re de~inbk 1Mn """· \ le• It'""' 
"li,l.'' nt lhi~ time "'" mal-t' it -.11cr to 
rc'l nn \UUr o.,r~ \\hen Chri.s1mn' utmc' 
H"l F \\ \\ TI11H' 
fcot 1hc Juni<ot' 1he 11311 "ll) •n~rk in 
1hcir •arecr nl Te.h h;a_< been I'll' ed. 
u .... man) friend• nnd rt.-ullnl ··~ullin­
'"""" ha1e h~en model \\llh ,.hal n 
Solei u' be omontt 1hc lailhrula n<l "hen 
•c h3H! a te• minute~ 10 $pare. sil du"n 
a nd ""tc hume, and let them se" 1h>1 
allhuu~:h uflcn tnlln) mile> ll"ll). "" nrc 
!>lfll "'"" 111 them in lhiiUKhl. 
"J\~1\. -0f \ll-T~\Of~" 
EM•I:-.11 l.ltS. 
:oocn'~ ot plc:.~ure "'-" .. hall luutt. h:u.." C'" .. ~.'""·" men «rc burn ·~hart-.\-'; Mtme 
our •ullexc e'rcrlcn'"'· \nJ n••" ,,. .. uf on•in 1hol1 tr.,alnc._, '"me h#•c 11 1hru'1 
thu ....... , ... ~r' h.:t\\.~ r.a ... ,ed. 
I cor tho: rc<l I hi• ,..,...(, m.trl.• th" h.:· 
•intlinl ot the 'c'"nntl h01h .,1 the , ...... ~ .... u:r. 
t ht H~ v. c dun\! uur hl""'l? Or .otn• I hen.· 
ur·un lh-.:m h' lhcm,t.!hc"·· \\ i th prt•p-
"'·'l"'h't:l"'" r lh•• l"hllnl(-:tbnUI uf I he 
ultl -:!lint ..... rr• .... -.,.1 '" <lhcde fed! 
m~.:n lntu thc ... e thr\.'c \. IR ~cc!'t. 1 he "'""' 
lt•t"' ~~~ thint""- lett undnnc? to.:ln ,, ... uHthin~ ""ell. the ~~"oncJ h•:1rn lu 
I l>t .tllut u': I ef', •14r1 ri~ltl h··r•• .11111 .tu -.ontdh•nt: """· lht: lh~r<l C0''-1111 ~ 
mat-~ thi"' the b<,f ''-i'r '"-. ha,,. h.:uJ. lh&.•ut'l\'hl- "-ar..nN\: of an,lhinjt. lh~ 
R'""C•IH• nvl mcrch In 'llc:tl. b• th<" mid· fir,t I•U(\ r'-"'"' i.lh• th\.' j 1\ u lht' J'f"U''-=''ur 
u.·:tr .. , hut .-.urt l'rt:t'Arint nc•" •·~ m:.~e th~ l.t"'-1. thdr &Jc<r:ur. 
rhus'' mark' ... nh~fn.dur'. 1 h\.•ft nttnin, \ ••s:r..-atnc-, ...... chru~ot • UtHm .. hinf• tnnn 
h", • .., n·•f .. -:ulc- d(••n ,, ......... t.l:.h.·h hul h:t·~ i.!> .ti\\U\.,. huh~hiiJ: u'~' "ith cmhu ... i3'm 
\.·h .,..\ one- tt~:l into the •herl nl ""ulh.•t.''" fif~ fur .. tOidhmJ! •hhh hC~ hll'- nvt ~ct trie-d. 
~nnus:h to t.~~r ~I he and al>r.:a•t •of th.- :-m 1 th•ns:• m.1J..t' h~tm urt•mi-rk: •m~llo:t 
ttrth.~, , I ......... h..1'"~ h .,..id th..11 I"' h I urn~ th .:;tt .. h-.... •un:c, htm \ml lhl" ''-X ret 
mu '"'• ttun~"· CttflOC\..,...., anti nn·•1. ttl 1i~ t:-ilur~ lie' 1n lhl• tad th:ll he ha~ 
\~CIIll 'T \ ICTI \\:. Rl CO\ 1.~ 
''nrll•· H l,.·ttol .. ,,,. , \\l111' Vtt•ll kuu\\11 
'T T1·1·h 11.., IP:\•I~·r uf I lw \\ t~l"-4•ruiPII 
uJ1•1u-..tr.• ltU tht•f'"U~ h•·~Jtll .IJ.•.,.I ThlH'-
tl.:l\ ft~r !11' ltumP m I n111nmth.tu1t. I )t n· 
11.\ ,. "btt '' ._"' m tlt•• nutH lN"I•I• rat ·• f•·" 
'""''~ ... IIKU \\lllf"h n·-Hht-.1 r.-t:tU~ ft)r P.wl 
Hur~·--• ' II. ''"' jlflu·lw:tll~ rc~·•>v•·ml 
frmu llll' ,.JT,,·t- nf hi• frn1•11m~l -kull 
ll. II \\ "lm11 'II, """ "·"' 111 clu· '""'~' 
t··c·.i.lf"lll , .. eloll)st hrtt·h. llc• h:.l..' J,.-t ll 
, .. u-.f f't-, It~ tUa•f Jthfl tu '"'lttrl \\uri.: 
,,.,.un llik ,., •. ~,;. llr .I " <':Utili ,._,. 
rd•··•""l I rum rlw ln•-1111111 \\ """"''''). 
t.:0\1 ''r' T~ 
lh Our Sre,laiOr 
II i tUI11nt•o;l th '' llu· ,.. ·bun fnr pluy-
IIIU lhC• l"t'C'h•llf,l\· ('rt• rt ~ tlllt •11tnJ11\~ 
'[1\ltl\C lnutlllll)f, l..., t•• :tllu" tlu Jll.a\"t r.-. In 
ltfl,.L lm.&I•IIU~ t)U ll rt-::t.l 11tlhk'!'!,UI\ UIJt 
ht~JitT '•tu•~nnt" .... huul•l •ln,•aw·r tu llt(·m 
thai tho I ~"I''' th• ~ ""'• lh•• l><·lh r \\111 
ht• llw1r Hl'l .. 111•• 
-\I "'·011 I 0~ Tl \\\I lUll\\ '00'\ 
• ,..., .t•a tl. .r '"' ttl.fu 't\l .. 
"l.'\ ... 1 nth 1 th1 "'\ I l .~taHur• ud e·ht't r•·tl 
«"t\t'h ur th· pi \.-f'"- iu lluu 11li ...... llu 
J.ml ,,f •I rn '" n .. •l (one thnt '"II "''' 
ho d<m rod I" •l•-f•'lll :\r'!:l l'ri<l!\ """"• 
"'' 11! r jtt'lmtttm::,l'h~1' I~:I'J•'r IIU'n..,. 
\\•"ttlh llt•no•uu ""!-> tlll up n-mr nu'f•ltiU'-
1\ill I~· l .. ·lol 111 fto•ut nf ll,~·utun II II tu 
10 ,~,· fJ:l"' ... m .. u ·b ... t.tdcl{,.. IU\'t• tlu" It .Uil J .. n-"lU~ (Hr nl'n ..... d ,.r • 
Hn \\L nr" \\" It\' :til li~l>l~ ~I lim"" '" hll info unm·l <•t.l !'<11•1· JT .• 1..-t'~ I~ Ull luuol Ill ·I 
()u '''" n:m~mh • ..- th~ a<l1"" tilrn tu the l"••nlut lie" <Jithl.' "~'ih-dix•·urattct.l he It• in•ttll in tlwlll 11 r t·l·~ 1lm1 lht• 
thr.:. t fCiiihmen 3C lh\.· rr.:!llhm~n Q.4."t..erlinn'"> m:an. In "'-c-C'riaa: dt•'C to lh~ ,,,ut.Jne t•nttn• .... ll,ft f\1 ho .. h ... tuwk uf lllt'Ot. 
ttu" mnn.) on: ".:cpin~ ,,;lo~el_y in tou.;:h "hkh th~ ~h•K•I n"'~"''r"il~ m.u.st cntur'-"c-. Ht·rut•tlll .. r. 1-ntb;~ nn11n. in (ronf •lf 
,.ifh home? \re )Ou t.ccrinJllhu~e bnrl< "'" ;cc immcdl3h' 1rc uhlc~. u ""II n\ B<tllll"ll llr1U R•· "" tl•·•·k . 
Patrtlize Oar AdJertisers. We recommeod them u refiable firms, where yea w get gocMis that satisfy 
No•c:mbe.r 16, llll5 TECH 1\E\\S 
liEQLEl>'T FRO\\ UR. S I'CL.\ IIt 
(Conlittlo elf rom Pa~ J) 
Thi:- inf~~t111:llinn i~ t•uul:tim~l in 
a l•iuj!ruphh·,d 'kHt·h puhli-<lwd h)• 
Prufo·"~'' Tl:\y1w~ in tht• Xovt•ml,·r 
i.:.,ut• nt Tm: J lll"l'l'\ ~L. In 1 hi<dt•t1rr 
Ill Prr.•idt•nt \\ :~,:;hhuru, Pruf,.._..,,n· 
~iuC'I:ur tll:tolo· it pl:iiu i11:11 ilu· !tift 
11:1;. nnt nnl\' hi~ ''"II lnll 11:1• ul~u 
till' dl'•tn.· ul hi .. wito· and ft1111ily. 
lt w:\:> fttnlwt pruvido•d that tlu• 
p;ih ~huuld IIIli II(' ut:uk pul>lk 
dudnl( t lw lift'-1 intt' nf Prtlft·~,..or 
Siucluir. 
lt wu;:o tltt' tl<·•trt• uf ProfP,.•vr 
Sirwlair t hut tlu :uuhUIIt uf Hw ~tift 
he invl'stt•.l uutil "hy ndditinn 
[r·nm inlt•rt•st ur nUwrwi"'·. I Ill' tota l 
:<Uill -<hntl lx· -,uflit•it•ut. Crl!lll ll~ 
int·onH', to :uuply met•\ I ht• yrarly 
sul:U') uf a Pruf•"'-•or of :\I ut!l.~ 
uw rit'8. l£ i;: to bl' hop<•d th:tt 
furllwr <·omt ribuliun'\ will mak1· 
pos~ihlt• llll' 'f)('("dy fotmthllttlll ur 
tlw .John E. Sirwl:1ir prnf(':..-.~lr..hi p. 
1lw u.:-.·-ud.:tUou'~ !Jf'l-Mhh•tilUt!'\ P"-" 1u11 ... 111 
l1i• •·h-t·tinu ht Htl' ltt·rth H( t.tt'Ul'l"Hl Ul~uta-
l!•·r Tlw nrlwr ''"'"'""' ur hn•1u.--~. 
~tm,:-,· :u1d u•l\\·rli ... Ut$.t tllll.fi.U~t·n- wjU bt 
fill11lf hy JUilll.ll":o. <Ol~b t•lt••tt..J (rQIO 1Wil 
i~ouphultll\re· !lN!-i~l:ml mnnnu(\r.... wbo 111 
turu "1ll bt.• dtu"t.·n Crout !Lulon~ thfJ'i'•· 
•·-ntuf~'tiutc fur tht• (K)'olitinu• ,JuriuJC tllt'ir 
Crt..,lunall )'t'ar 
Ttw fn1tr Ut!uta~·r:- uwntinm,t ,,hu\ , .. 
.1r•• In Itt• n~(l"ll'thll' f••• 1 lw . .Jiullm•ul nf 
lh J..<'l, :1111! •hnll .lll:trtl rlw prut• lit tlr• 
JNt~ol•·r th-lp.tt 1'iliU)jt•ttUHJ1 
Tlu~ pl.1n l)r Jtu\t-f1Ulit"nl JHU\·id .... f11r 
~Ua :uh•J .. ,tl") t'tiUIWil t'UII .. I ... Uilfl. ttf 1\\ft 
""''"'"' .... nl lht:• r .. rulty, tlw pn.-.-itlcllt ttl 
t.b•• ~...,.·i:ttion, 1hc \'11'<'-l>n'>ltd;·nr :l.uiltht• 
~vlu•rt•lllliU~..U~t\r. Tlu"' t'iHmrH ~:-o fH JUdfl\• 
tlit• UltUt\J~·rlpt~ f.UlJIUltlt"'ll, tu !Ulllll tlu 
"l't'•llllll"' o( rh" tt.-">cillrivo, tu1d II> ~l,'<'i 
a •·u:wh fur the pnl<lucllon- .. r th•· !11<1'1•-
''lttlion 
\ s L~ •!'Cn (rum tht• forel!OUljl. i(TC:II 
r•·-pt:m•lllilily ~< pluei'tl nu tlw jr(!Imr:ol 
mnn.:t.g~'r t\.1'0 lu- h. tv 1;,~ th,~ rhicf llJCt"'t"Utiv~· 
utlio'l'r iutht· pnl(luo·iul! of th1 '"'"'K'i"tinu'~ 
•·lf.,rt.•. :;.,II •~ '"•llrlru( lll' i· ''' ha\!• tlw 
ht1U1•fil h( ""'\Trtd .\ t•~af"""'t' \'XJWriPIWt•. 
OlTS 
l'r\1( II. ll. Suurlo', u('M I r'11VI'h~~tuo· f11r 
RENSSELAER IN TROY, NOV.20 c:radu:tll•lluJ li<·m••r Eh••rr••· "illlw lwl.l 
hmip,hl llt lu-- humP Tlw· ... uhj~~ft wHI 
h• .. I '••••ltJII uud tIll· Hud.lhL'<1• ' 
~lr E. l Tlm1111'''"1· ull·•·hauu·•au uf 
rlw Jo:. t•:. llt•JII, h•c· Jlht lini•lwt l ""' 
'luru lrnut f'IP,·trnuu·u•r typt• H( \\ ntt· 
uu·tu1-... clt-""'lWu"fl iu 1111• dt-parlmt'lll f\n 
f h<• lti('.L"iiJrt·JIIt'IH nf \·t~f) ,..mnll f 10PrK\• Oil 
hu!h •·ult "II'' •·1ro·ult.-.. 'l'l11•1 w till,. '"1'1"1 
'" ''"' '"''"l"lwuc .. r II•·· lliJ!I• T•·u·""'' 
L:tltC"II"l\lllf) 
REGAN 'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of E,·erything Popul3r Prices 
283 Main Street 
J. C. F reernan & Co. 
1'>1 .. k~~" .,r th~ n • ...-t 
Spectacles and Eyeglasses 
() liCK REPAIRS 
)( 
EASTMAN FILMS 
OEVJ:LOPINO ANO 
PIU TINO 
376 Main Street corner Etrn 
L. J. ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Sbort Notice 
ICE CREAM, Wholesnle and Retail 
"QUALJTY ALIV.A>'S PIR.ST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
\\'ORCESl t:R. M &.SS. 
Merchants' National Bank 
Oppo~ite City 11a.JI 
Assets, . . . $10,000,000 
Reparring . Clca.ninif. Oycmll and 
Pressing Neatly Done: 
Goodo .,aJicd {.,.. a"d delo•eud 
12J Highland Strut, Wor.:c.\ter, Mass. 
Corner Or•ond 
f-'rf':Q PfY'T_,, F•fiJ, .,,, t ,..,,, 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
HAIR CU1TJNG dellvered to all point• in the 
if r·mnp:trntiv•• ~t·ort•, t•tmnt for 
:tnything Tt•t·h ''"ultl ..;t'(>m '" Jt:tt;f' 
,.light I~· tIt<> t•dv;t• nn ((. 1'. I. when 
tlw~ mt•t·l tu ti~lll nut 1 hc>ir cllffpr-
t'lll'l'~ in1'rtly, S:nurday. Howt•vrr. 
tht• Ht'U..'1<':tlut·r mt•u .. till t'l'llll'tnlwr 
thr J!allll' of Ja,.t yc•:Jr, •dtl'll tlw~ 
wrnt duwn 111 tlt•f!':tt on tlw d:tJ of 
tlu• Olll'rtinJ( uf t lw 111'\\ \Juumi 
Fic•ld. Su wht•n thr·•t l\IIJ nl<'t'l 
:ll(:tiu a halllt mytL(I,.. In Ill' lr"1kl'l 
for. But tlw htl~·· :trt• nut In tritu 
H(•ll,"'-"-:tl:wr and 11 ro jt111l1J! w hru1J( 
h:u·k a ,;('tor.' Cur .,It) \\' t>. I 
IQtt> t: \LI.'\ IMR liOCS I 0 t>Rt:SS 
Tho• 1!1111 r, •. h ( 'uh·~~tl.•r wrlllH• •·nlln'll ''Tech" men, for a Cluay Hair Cut, try United States and Canada .Jio Jl> 
,hffo•ro•rot fnunun) nf "' 1•n~l•·•~"'"'r", "";' FANCY'S, 51 Main Street 
•nil oluulll l<"'-• lw II " hoHt•l••r" f10r ' l'<'l'lr Nut4-lo Slatloo A 
,,Jif'n·q·r •• ll'K...,; ·nu,. \•·ur 11 w1l1 
ft·atUM· tlal t 1·1~· m athh•1it• .... n tul tlw 11111. 
J . a. ,.,..,,cT. Prop 371-373 ~tnln S t . .. 
(•ifl l•'ilt \ IIUI\f'l"'lo\ltt"\ C ',, ),•flrattf+H ••f ln ... t 
'\ 1:\\ FEATLRES II\ THC PROPOst:ll .huw 
CO!'\STITl TION OF T HC \II clw lllllll·11al '"L• ohw "' IJ~ I••~• 
llRAMATIC ASSOCIATIO' 1-allt:nlay, \\hi··h Ml'llllllb r •• r tlw lnlt.lllA 
ln tilt• t,)ll!o;litnliuu \\hit•lt 1 .. In lw ,.1Jh- O( lht• J)IClU.n'S n( thr- \'ltYIUll .. OTJf:UntZ;t• 
mtHt"'l H• tlw l"lrnuuilit· \~~w·t:Hiuu llwrt· ltuu"'tluruJJl t lw I:~Joot W<'('k Tlw Cnh·wla.r 
1l.T4." 'I'VPral fit'\\ ra•;Httrt.._ ~~·rtn.itllllJ.! IU (,.. iu t•httrJ,t.(• Hf (~PH. Jr ,\lk•r&•l'uiUhll li 
Ull'lllhirn.-JHpt ltUUUU(t IIWilf HtHI tltll!'·d ... uh· ruul hi."" :U10HIUU'I'IIH'U1 ioc ihnt fl iP t"(m-
jt~·l• \\ ludl IU't' '"'rtlt) ur :llll•n1ion trcH'I r.,r il It:~~ :alno:ut~ h<'t'll ,,., ' " 1ht• 
P•ult·• tfh· t~ht r•·'lllllt.•. pnu•tit•ulh· JjU nn\~L .. l'n•:o ... 
ufW w-fHt had uul hn;l t1 ... ,.._.ukiu)t rmrt in f{tmu.•mbt.•r, flnthJUJl: l\'ill ltiHI\.~· iliiH•._ 
tile. -..ho\\ \\~L. .. , hvlhh fu1 uu'tufM·I'"'l'hill· 1'\Uc•IJ t1 t[utWI ChrJ .. trllh .... pr•~'fil too ·• IOH\ 
~o", howf•vt~ . .-. 1' 1~ pn'p(~~~,ftu lutvc• nwnt- Tf'1•11 Cult·IHI:tr 
bt·no ol tlw (anu1ty. st"l':~•lu.nlc• ... and lH\tlf'r-
1\f'll<hltiH'-' •-ltl(ilJIP 'l'lr• rut·rnlwr.luJI riRST ~ECEI>TJON AT t>RI:S ifii:NT'S 
might ,11·111wdll·i·l.-lwiutl\ut•La"''"'· llw H0 \11 . 
onl' '"'"'pri•intc mr•n \\lm ullh!Ulull•,•ll~· l>no:<ult•uc u.tul :I I r>o. I. X llulh• lwlol 
bt.'('UIIlt• lnt•lllht•l..., \\bU ltf't' \IJ ulfit't'l' uf iht· fl.l"t!ot Of l h fl.r u01 hOLllt.'.ti'' lf.UII ~I.IUtlay 
tho· IIN·•wmlwn. "II" It•• hu\1' lru•l "l"''ll<tllll afiNlllWIU. li \\liS u.lli•miNI 11\ nt-nrh 
ll!lf"loil tn Ow pl'll\hatttiUII"' •If tJu- ""' ....  ..,-u,,inn; ull uf tJw ttu··c·lultlil"Jot tuHl llu· h••utl ... uf 
~""1"'"''~"'- uf '1"'"1111 wu•u•, ttw nu1hn..,. · J,•tl:.rlllll'lll• uf tlw lm•1ih1to•. \twtlwr 
U( prut.Jut•liHU~ 11f tlH· ti.. ... ._.W1l:i.lh.IU: I)H ~it"l"'f )JI'f-..t•Ul \\11. .. ll (OrltUAt t'b._., ... lll!'h\ .,r 
~1\. ,.....,...-M""a:a.W tmuu.tlt!AI" .... : tJw .too~'Uinlll ,.w........ l"e..,.i(lt.•n\ I Ioiii" ,t \nnapoh ... , ( liJP\411 11 
l"' t'OtUpn;. ... t""(l nf: Au~ ••du•c <I•Jd•·ut ... \\)H ~ (;l""4''rl'<' \f • ... ~lrny, whet wrt'"' t'UIJf.u.iJJ of llu 
hn.vt llt't'O uf tU,J ft• tht• ·t....,-..cM..•i.atiuh :UIJ c·•ull\'••Ttt"CI""\·tu-111 C:ltHI(i'<.,.IPr 111 tht·RpttntJ-11, 
\\'bo rna)· '"' d(·,·h~l h\ *' ln:tj•\rll) \:Uit· \nll'rinUI ·\\Hr u.w.J Wtu... in tlw hntth• u! 
nf l1at~ ~K"inUl>U :O:u.u ll111fn 
Th•· other n-.lly uu~••rtttm rhll.lll(l' I hill 'llu· ,.ffuir w~• Ntj.,)•'ll h> •·v••r)"lll' 
L.~ t.u be pru~'"oJ.."C-1 h- 1U I ht, hii\Ufl.Rl'.nt1.1 pn· .. ··rtl nt,rl it i ... 1utpt~C11 h:,t t ht• nt tttruJau•·•• 
~tafT ur lht· JL ..... ,dntiou. llt•n• tl L ... pro-- waiiiH 1"1(111111.) t~ u;n•nt Of XI ""Undt\\ 
1~..,...,1 oo plue<· the rt."'t"tn.•lhilh) Cur tilt• 
succo;.· ur Hw ,ht•W pruruanly ''" Cllt' gcn-
t'ml mnnui(CT, wl111 "til h:we tu h·· " "''nillr .• 
ek-c:tt-.1 {1'11111 liu t hn.-e juoror llllllllll!"l'l'>< ur l t h·· 1\lllllllllll'l 1111 nl 11:1• ·~ ··n lllll•h• 
thu prc,;uu:."~ ycm.r,antl ''"""ill huh• hw:l1hn"t' r~·,•N,II~ ''~ t_lt<· uutrriup.•• ft( Xnrmnn \ 
yeal'll' \•Xpt:·riclll'l' iu lht RIU1l111!£'0lt'nt or l nm•·. ,.,_ lh. '" :<.11-· ll t•h•n I) \1tiiH 
The G. S. Boutelle Co. 
~ Maio Street 
CAJtOS AND BOOKLETS 
TIM Choic••'- .. tc~t.. "'" 
PICTURES AND FRAMING 
Post Cards 
For t.bc lloiJt!a}'!'-Btrthtllly~. Aruttvl'l"'rln••.., 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
eto. Tlw ~int.l" y~u likP tntJC!Hi ruttl '''"'' j BOOK AND SUPPLy fneod.~ hke lo "'~"'"''' 
You r onJcl'!' ..ohcn•'d for 
Die Stamplod 
lnili111:<, MtmoscntnL•. utul smrl• 
()'lock, (l'/Q'I •rt•rl, 
pritU rtplot. 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Main Slreel 
BENSON CIGA R CO. 
Alonu(octurerN and O.olt.rt In 
Fine Cigars 
42 PJeasant Sl., Worcester, Mass. 
Jmport('d nnol Dmul'.• l i~ C:ignr-. dlld 
Cigli.I'CII<.., ar Wh•Jie,.nlenllfl Rl.'tail 
Wt' curry n fulllml'nf popultu" Ctgat'<' 
uno,! Cig.u-ettc.o ut Ht>IILil, al"" Pipe." 
an!l Rmokc~'>'' Arti<·l.,.. 
.M . .t. »rtdnt1. "a..' •u n11an-.por .,, Let.t,n.l(l& 
at.O 1..-ltl.ll't Or.a.hfh fur lt yna., Ul ir• ella,.. 
College Boys are always \1 elcome 
DEPARTMENT 
BOYNTON HALl 
Harold L. Gulrck 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domenic use. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHI.ANO STREET 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 ror 264: COLLAR 
IT FITS THIE CRAVAT 
FAR..NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C...YDt Paxpoo:nr. p,_ 
O IJic1t In Pared Room. u.t ro ISanal'lt 
Room. Lninn Sta tio n 
B~c:aUed found INJivert'd promptly. 
Fir~~t-Cilll!ll ns~la! and Courx .. Fur01ehed 
for Weddiog~~. Receptinllll and QUiinJ!. 
TUJcab!o 6lld Tourinlt Ctil'll for Girl!. 
Uolon Oepor Tdephonu . Park l l a nd 13 
DURGIN'S 
Jtmtltr anb eptinan 
EYES EXAM INED 
FuU Line of W. P. I. Jl',.elry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, -
Jewelry and Oprlca l Repalrloa 
promptly • • d .. rbfulorUy do•• 
563 >'h ln Sr.,opp.rhe Pose OIBet 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed I 
FROST, 
THE TECH 
8 FRAN KLI N ST~EET 
PHARMACY 
D. F. JIJlLLIUl&R, l'bna. D. 
t1M d4ur11t0 for Druas. Candlu , CIJan 
Clcareltu, Newspaperl, S la llonery. 
'-Ia! •- te W. P. I. -e. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deab, Book R&clta and unique N o•• 
elty Furniture at record prioa 
See our F lat Top o.ka a t Special 
St udent'• Pti~. . . $7.$0 
II your landlady needs anytblnc 
~ec;ommend Ferdlnandt 
Boawo Worcellln Frtchblll'& 
C&mludp 
pEi\olNiiDS 
Prt.-u .5.nt } '"u ,Jf tllfL)' 
l •?-249 Main Street, Worc .. ier 
Comer Ceotr&ISLreel. 
TEC H NEWS l'oo•ember 16. 191~ 
'1:\\ I I\ \II>SHIRE PRO\£<; 
Ull • SLRP1USE 
l.nwo1p: 
''·" H\lt p,;JIIRt 
\lauhr 1 .. 
The Davis Press 
\\ ttt•-rn•~n h 
t1~tt1t 'hu11 tlrt fonu tlrnt Uu·~ lli•· 11<-1111! 
11 -Tu u 
.- l>llfh· 
r1 C.& .... '':•nt 
I"JI :""tt•fno 
,. <'otnh•·l•l 
ht \\ i·•l•·nm•nn 
lc 1\111:111 
I•• !(,., nl 
•th "•-ttl('li 
Good Printing 
for Tech Men 
playo•tl iu tht Xorwich and :\1 .\ ('. 
l ~ranw-. To~·~~·~ tu<•klinl!; 11 .,., at timt·· hr-t da.- but more ufl•·n wa ... 
l
t•rrutti. Tl,,, lint• w:LS mll(lln~t~l 
,rul>'l ,,r '''" 1 ime, tlw f:tnn~'r- hloc·k-
in~t 1111 lo .s• tlt:m four punt•. 11 hi I~: 
tlr1• TtTh forward' ,uc~'<·hh'<l in 
hi~J~•king urw nnly. Thl' f.\'tlllll' wa, 
f<'lilut't'l.ll•~ tlu playing of Wt"<lowr 
utul Brm1 n fur ::->. H. :'tau• :llld uf 
DufTr anrl :'l lt,,.,.loe~ fur Tt·t·h. 
\\ t••luvt·r ri:Jyt~l :1 p:lrtll'Ul:rr)~ hril-
lr;mt ~;rrnr•. 
Tlw A":UIIt' u(l(•m-.l "itlt Jt·ukin~ 
kkki11p; ofT to ( ':t"-·•:w:ull. tlu• phwky 
bH·klt nrnn iu~~: tlw h:dl h:wk lt•u 
~·a rtJ.,. "'' vm· putttl.'d, und u ftt•r 
1n11kin,: I W<l tiNt down,. ~I'll' ll tuup-
·hi~· wu,. fon·t'l l 111 kit·k nurl hy n 
,.. ri<·~ uf JWt.lll nr--he,;; Tl.'!'h c·:trrit~l 
tht' ft:ttltulllt'iruppuru·nt',. h'n-y.ml 
liw• 1\lu·n• t h1·s \Wrt' ill'ld unci tlw 
quurtt·r t•ruJr.d. 
Tt·!'lr now tri<'d u fom·anl p:t'" 
and fnilt•tl :O:ltllU' tried n p:c>:tl fmm 
pla<·<•rrtl'nt , hut tbr Xrw ll nrrtJl..~htn• 
furwnnls hrok<· thn.mgh aucl hlrll'kt•tl 
it, the hull gomg hJ tlwrrr on tiH'rr 
twu-vnnl line• Wt':'t<>n·r puntl'<l, 
nml :-tout•. n:tun111l th<' JHUlt I nil 
wus ng:1in hltll'k('(l nnd n·c·o1 ··r·~l 
hy tlw fanrwrs. :--.-'' " H:unp:<hin• 
f:tih>tl tu ~uin , hOII"'{'I'f'r, nrul thf'~ 
pnnt(•d 111(11111 to \\'cil:wu em t hc• 
dt·nn-yurtl lim•. .VIt·r u fr•\1 pluh 
Tr·1·b puntt1l, tlwn :1 fnrwnnl 
hmn~ht tlw h:tll 111 till' fh···-ynnl 
liuc· :111cl urtr•r thn'«' pl:l~s it 11 , .. 
pu.;lu~l owr. Broc:ll•riek kiekr•l llw 
.l(c>al. On rt't't'il'ill!!: thc• kil-\..oiT, 
..;tunt rnutlr• tW1•nty ynrd>~, :tllll 
,..Jr1111l) nftc·r ~lo~-•~ r)! mudc• tlrirt) . 
Tlri ... wn ... lmt•uf tlw timl'-1 that Tt•t•h 
"huwc~l rt .. tnw form. l'lw half 
l'l\tit•l 11ith tl.c• hull Ill X1•11 llnm(>-
"'hin'..., !t•rritol). 
On t ht• ki1·kufT Ill the• 'o4.'1'Uilll half 
Brown mn th1• c•ntire h•nKt h uf I lw 
fil'ld tlrrmtjth llw 11hvlc Tc'l'h t••nm 
fnr u tmll'hdo11n. New Tlnmp~lrirt• 
lljt:Ull ki..J,,,.,IufT •md fin' honun. Wl'l'l' 
:th<.tllt c·nn durin~ tlw n>mnindc·r 
of t Jrj .. l"'nu•l. Ln t hc• 1:1-;t poic11l 
Tt'<'h guttlu.• hall mttlwiruppum·nt' .. 
rhiny-) ani lirw hut tlu•rr fun1anl~ 
111•n• 1 hc·n hmkt>ll up ami 1 h1• h:tll 
m •nt 111 r-,,.11 llnmp:>hi r•• 11 hn hy 
:!t rui~ht ru ... hin~r rarried tlw hall 
rlw ll'nKt h nf 1 ht• fil'ltl fur :1 I<HH'h-
llml 11 :'lrnrt I) llftl.'r rlw kll'knfT 
l h•· \\ lrr-t lr· hlt·ll. 
.\ftt·r l·~·aruttt \'1HU 1'\•utu-nmh··,.,. ,.,._,.,..,. 
Of tbt' wnr (ur lj(t- UIWil•lin~t , •luln'l II 
~'""m n•tllt'r a.tc.•u•lln IL .. h•u hl , '""'P~tt•"-•·• likt• (;,.,.,.,.,., \\ •••I" 
ll.trv..tlc• 
Bu~l.l··~· r~ 
.l•·n!.io.• rl 
"""'" J(' 
\\ t~l .. l'tr ''" 
\\ ncol\\:1,..1 lhh 
\\ , ... ,.,.., rltl• 
Hr<•l··ri··k 01 
~ ..... h~· r•·rn·l·: 
'''" ll:unp.-lur•• 
\\ tlrt"t..,le·f' Tt"("h 
rMJ :O:Iuru 
ll1h :\Jo--lw'f'k 
flt K•l111tl,..r 
'.! :~ I 
I) j j ,,_ 2\1 
I) 0 0 f) (I 
"l'uue•htlu\nl.c \\' 'tu\·•1r Bruwn. \\ ••I-
,..,. (fu;t.l .. rniiU 1ttlldHifi\\JI .... Urvtlt·rwl.. 
'.! G•t:il• mi...,..•l Br<•l~n~k . Rt·lm• 
lvllr,·. "l•nruttu,J•l I mJ>in·. (t,· I. 
"'rrnndt~l·l . llt 'll•llin•Nll>~., l.ar~in. ll uh 
( ·,...,_... Tuw.• f,usr ~-~tuu.utr p:·n••l 
\II• r~<l:un··· :!t0/'111 
:""-•th .. tauuiun.. ,,.,, II llltp..._J,u-.·. Fur,l 
l1tr 1\o,.·l..l•·'· Hu •·11 fttr ll""'"·ln·itu· r .. r 
\\ fl!wlwanl T•··lt. "'"'1.."'111 fnr <'tlllli••lol, 
llunh:•r lnr \\ ••117 '"· ( ' wli..!<l for ll.utan, 
\\ t·lt.&.t·n fur J)uuiJ·Ir. ltn\ttl fur :"tur.,•. 
'"""' f••r Jl,.,.t. ,.,.,, ,, lur \\ i1..trnm:~m•. 
,, niOc•l fnr llu.ml n. 11311 r ... ( ';t~tli "' 
\\ i •l•·nm.~nn fur I' IIUl\, t ':.c.nficolol (,,. 
'"'f'n'· \\ .ttruer fur ~,_.,,,.._, 'furw (ur ..;t r· 
wn wl \loN for \\ •·rt '' n 
i\1 ,\JOI{..()CNERAI. WOOD SPEAKS 
(Contin~d/rom Pa~JC 1) 
IIJIJ'It'r t•ln"~''> Jn,.l :4nlurtlay morn-
itu~ in tht> K E. huiltliug W:ls a bisr 
~•w~x-.:~. 13y •1uurlt·r of ninl' tlw 
hall wa.:. well 611NI nnrl -.one; ... nod 
~ht1'N wc•n• hc·inr.: pr:1rl ic·l'd hy tlw 
tltn·l' uprwr 1'1:~ ...... ~ ~ltht•rt'(l thc·n• 
Tlri• yt•ar hn, ~hown a \'list •·h:ut!(C' 
in tJH• 4lllllit)' :uu) ... (1'(•1\gth (I( till' 
Graphic \ru Build•ng. ::!.i Ft>'.ter Street 
WOI"Ce&er. ~ 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, Watcbc , Diamonds 
Drawingl\fateriaJs, lalionery 
T<'<'h Pm<>, F't~h- 1111tl Sr .. ttoncr,y. 
A II mu.kt'l' ol F(•unuun l'•·n• rc·pa.r«t. 
A. P. LLNOBORO 
J IS Muin Street \\ orceMcr. Mass. 
STUDENTS 
l"OCH'l'' .. .W !ti'J'f' U It •1 
th.-,r~Urbet-~hDp rhrt 
fNJ a&. hvn•••. d•jl hill• 
~~~:'r"'~;~.a' ir' ;::= 
t.r)'h 
State Mutual 
Barbe r Shop 
Boom, 3 03 
V, P P!Jillipo 
•t• L"••\1•• ,.,a•· 
<dlool ~piril ttnd t hi>< d tanj!l' " ""' ~~~·~·iol'dly nrunir ..... , in tht· t·nthu-i- Longley's Lunch 
•t•lll in t lw elu~·ring and iu thl' 
:tppl:m .... • "hic·h :11 lt·1ltlt'(J t•l ••n 
~1 ,.~ .. ·h 
t ,, , r ""'''' r I""' ""nl ,. ,u .. t "' ll J Main St reet 
\t .,,.,~r r \\ uti \\)Itt mfutn•• ... l tlu- gutl11 r 
"'" .. r lh• b• 1 rl '' tlu '''" ll:<ml"'l•m· 
''"'"' "'"' '" ,,.. '""'~"'"' '" :1.;o .... ,.,.,... 126 Front St. 624 Main St . 
:uul a hnt,., ho1tHI li t ml4h'tl t lmt 
'"f':Hti(l'lllt'lll r. ... l IM·J•II made• r .. r II T·~·h 
l•n••l ( :tJ•I·Hn It -1'"" !' .. "' hrit·lh nn 
tlttt htwt-w~ uf tlw h .. un .lu•l "a'"" fuiiH\\t"'l 
'" llr. IAIIllt """ tw•~• t•n rho·~t""' rh ,,r 
r, ..... i :tolUnt . C'un··•· n ...... ,..r,•n ~'pn: .... -"'". 
l>UII-.lf :l• pl•,t•<•l \\llh flu• •huWllll[ lh< 
lt•:un h.nd nuuh• in •JIII t' u( rlu• •hurt I IIIII' 
"lut<h u h~~d tu pml't u-t· 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\t I Ill• puinl l'rt••ul•·nl llo lli.. •·nlrr"l Try us once and you ~i ll ca ll apln 
\\hit )l:lj .• flo·n Lt~lntud \\ tHld :m.l thr Men's Sewed Soll!ll, 75C. 
llun (' (; " 11'hh11rn Tlu·~ \\l•rt• II••• Ook ~.,.,.,. 7Sa Main Street 
ttl• H•l h~ t'h"·r- l'n••l•·nc llt~lli~ iurm- All Wwk o .......... 
.... ~ • ..t ( ···n· nl \\ ·~I "''" .,.,~, .. ror II ft·\\ 
tnm111t"' ••n tltt ilir.~·u·, dut\· tu ht ... roun-
'" '" '"'"' .. r '"" llr 1'\;mm~nll•l ttn • W 1 ld I 
rlu• in"''"'""''~ .. r lltt• rrtnthr ~nn~ " '"'" aterman s ea 
............. , .~ ... "''II"'" IIIIU ·•"'" ....... H ... n Fountain Pens 
1 ,, 1 lu ""'"~' ur '' lnrl(<' r...,·n·p hotly u( 
t r.tnnt-d m(•l) rf\r nm,_, ... ,. 
\rt Pr Ct•nt·r:•l \\ •••I'• nddrc~- "''"'' nf 
rht· m•·n "'"'"'11"1 in rh•• !hill o.nd pmr-
'"~'1 ,..on~ .ul•l •·I"''"" (nr ztnotht·r half 
""'IT \l t•ml"·" to( rhr lt'Am '"'"-' Wt..,·n•l 
1u. l c,YI,,t •• ur•••tw"'k, \ .,,IJO'("tion lal.l'n 
ur• for thP h:w•l no·ll••l ahour $.'i0 Th• 
frt-.lunflu ",~n• fl4\t pn~·nt ttt thl" mte-tin~r 
I"'"''""' t>£ L1•·1. .. r n10m. hut s &'parale 
mt'l'linor W•ll' ho•ltl n(t..rlhl' Ellj(l.ish l<'<'tttr~ 
l'lw lir-<1-l'<'tlr mt•n mntrlhutc ... t Stn mnrr 
'""''t.ni fbi' hom! 
Safety : Regulllr : Self·FIIler 
C. A. Ha n son Druggist 
197 Highland Street 
l'tn{' (car Otllt-:ltlf'H•Irttut• 4•r t tnlin~ 
II n·lu,.,...,,l, ltrt' IJ<·i!IIL int(KN\1 hy W 
<lit'<' ('Juh lll:Ul.:t!!<·lllt·tll !'iut•1 ThPy 
uro• bttmnl "' h::t.n• <>irlwr " pr<>·JK'"'"" 
finaurml •~fi<On. or " Yt•r) ~~:nod r•luh.-or 
ht~tlt 
'o~ember lh. 11115 
l . OF \I. \\ I'S t:ROS:i.-<.Ol 'TR\ 
( ,, I f - /''IV' l 
matt tu .-ro-. t Itt• hm,h \\ :L' :';111d-
''rum. l'ullt't' .md Hull• r fiui,htd 
in :.!!Jth !IIIII lOth l'"'lltull•, 1'\''1"'' • 
I iH'f.l , \\ ftilt llr:ll'kt•l I loll<t\1 ,.,(, 
·•·orin~ in 1:ulc fltl•tllull 
!'lot' 1<':1111 Jllll Ill> II ,.,pft·llolid l'llt'f', 
fi){lttiu:.:; ·• 11 t' r .. \nl f••r fiitb 
pl.tet• wit I \1 \. I· •• 11 dtiTt·r·•ru·•· 
of hm It • 1 1011 ,.. o<>l~'lrntHtl! th{·tn 
ill tht' hll:tl 1'011111. 
l'oiJ.~: I' 1111 rot L 
''I ~ .... .. l'' ~,{_ . 
lh 1111111\h I~ II lj ~I I•' 
\1 I 'I 
·'' 
.!'.!. ..!I 
·' 
I' 
1\ H\.\1t II It I' 
-· 
:lh 1111 
\( \ l' ~ tl .. 
-· 
ttl -~~~ 1.!:. 
1\ I' I 111 lh 
"' -·· 
lj 1.ru 
\\ alll:llit t:. 1'1 .11 !'I Iii Jill 
H II ·, ,. 
-' 
.~:. II I; l."tl 
llu-. 1111 rn n 
It t • lit"'' n. \l I .!' • 4 ... 1 .... ·,,. 
II \tkt·u. " · \ I' .!'1 • 17 ; II \1 llc•ll 
I>:U I· 
t 'n-11, \1 hill• :..,.., r, ~ 1...r •• 
o-ts, \\ 1'. I • .:·• · .-., ... ..-, II ... l.urlolid.t 
"'""II :':11·111:!-; .1 I" \hor lhrl· 
'"''"'!' :tn 17 \ H (",lf•l' Hru\\11, 
.111 ti t..;") ;; ~I 1, 1-lt~·rlntnw f>arl 
"''"'II' 1:~11 t i ! -:.1, \1 II ht·hou. 
1\ tlli ..... flll ;q 
T\l BET-\ PI ELECTIONS 
Jh virtu•· nf t lll'tr runl..ml! m 
·•·ltt~l:tl'hip to~·t lwr \\ 11 h t hc·ir j[<'ll· 
t•raf (MltJUI:tril\ lltc• futl1111i11)! 1110'11 
haw ltt'('ll l'lt·c·tPcl 111 T:tll Bt-tn P1 , 
n. h. H£'m·h. \\ II ( 'ull n1rn , 1". <:. 
( :iO'unl. H. I l llnrttt•, II \. :\IHX-
Iic•ltl , II. :-.. :O:turtc'\":tllt. P II. 
\\ alkt r nn•l \ . I•. I u.tl t:tr.ll\11. 
Cl\ II. l-Ot.ll T\ \ll:CTI'h 
l'rolcs-nr rren .. h (ihc· l'plcndid 
n .... u ·''"" 
\ f n tntof'ltiHt uf rh• t • 1 •• ~·~·ad~ lh·ltl 
I rlfla~· tu~lu . Pruf, .... "'~,r 1 n·rwh wn·•· till 
t·\r't'III'IH •h,..t•u~~~Utl u( 1111' rt·l:tiiUU of 
IJu,.l~' UltJ pr.tNU"(• IU tdU:Ilt•tiJ,tiU+'NIIl).t 
l'11•f•··-c•r Fr••rwlt """' 111•11.1 ·•I'' illtt-1 r.•· 
11"11' fn•m JIL .. n\\o ,.,,~ ri("fll"'' :t..., h •-.•n-
,..uhmtc N12T1Jt"t"f' ... J.0\\1UJl tht• \fQ ffilftUJ'w' 
C ttll ,,. .. rt \\hu·f. ''t·utmuon •t •~ • h~~ Ill 
111•11h thsr: th' huttbm• nut1 J'nw 11·1-~ uf 
• lllt111• ·rHlL! ,, llu '"'-~ nt 1. u1•l 
l lu nu~·tinll "a'• r•·nu•rk..,ltl\ \\t II 
1t lt'n•l•·•l :\nd :1t 11111 r·u1wlu 11111 A lwurt~ 
\•th· n( lfl.lnk ... WH<t ~1\1·11 tu l'rfli• ~ .. nr 
l·n·u•h 
1\\JIORT\"T CHL\1 t:llll \\rCTI'G 
Tll Sll \\ 
··~~· u •-,:t I~ II I l..C,... ,.,( 
II t•l'lttm C'h•lo .. tlll l1•~·l o"t"llmr.!Ob) 
t~' nn•~ ·'' i Ill 1'. \1 111 th<' ;o;;ili_,f,ul') 
f .. hon\l(lrlf- •nli"- IUt..-.tUJJt 1!! B \'tT)• im-
port:UH unt•, l:oo n U• " t'HI\ htnt tnn h:t .. 
1,, ··u pri•p!lrt·«l rw•l t-4 IH h•• a•t•"f upon. 
' rlu"n! u••• "'\·e·ral ft''" (t':llllf'l''" llld t•\'t•ry 
··h• uti t -luouM I.e pr"" 111 "'' " '" IPuru 
"h~l , ... cointt un. 
\ rr tJ,,. I•U•Ifl"'' llti'C'liiiK It II . Kil"tlw 
111 .. ,u ·~ "" " l'b• l'rooluct~<>n nr 
'\ •..:•<n from th" \tr h\' tlu• ( '"'""""it!•• 
Prt " " JJt, •lllojC("I ·j. lo:L•t~l nn till• 
1 'l"'rit·n<'<! I·~ had "'"''If thi• luu• wltiJ., 
wnrl..mfilrloi.• >llturrwr. 11<·(...,\uurnt- "ill 
lx-M·r•ec:l. 
TCCH cws 
\ltluJIU: tluo fl•u1ll \i tlu~ tn tilt lu•ta• 
t•U~> h.H• ho't•H" 
l' ... lloollkl r "111, """c .. ""'''" '"""' n 
J I' 11"1!!"' I..\ \\hu •· •"" buloluu: lin 
, ...... tlto11 \\ tw h ltr IU't···J•h~ 1 nt ... 'Ttulu 11Ju11, 
1. \I Ill s· 'll•ll r orr. r. !'0\..11 n 
(( " '' 111 cl /rllltl I'· I~• I 
I u• \\ iJI II! 111 I\\ 11 1'1 ~ J, uf lllto\ Ill).: 
pio·lttt• ol.-•nhlllt 1111la c•lt·t•lric·it\ 111 
thelwmC',IIftc r11iri1 It It• llill•l•tllt•ll· 
•ll':ltl' tic "'* ,.r 'I£'• tri.·:~l •l'fl:lnl· 
Ill• ill 1Ut1lit 111 faiiUso'-f.;t I j<ill~. 'J'I11 
IN·Ittro• 1\illl·· r •• ltnllf'o(J,, :1 olnlltl', 
mu•i<' l••int.: lunu•Lc·tl h) tlw 'l't·c·lo 
I ln·lt•·,trn 1'11i' uttnu·tiw pru-
~-tr.llu, 1"1111pft•cl 11itfa Yt'fl't"-hiiH'IIIN, 
,IJuuld I~ •utlu·it·nt iJ.,hH·t·lllt'lll r .. r 
Ill. II \~~ .. \\Ill\ 
Tlu ""'' I •lo \ ooul•h 1 111 1,. 
"I'" 11 ... t· .. ; .. ., T"''' l>nlll '·• .. r \'""' 
"IIIU 
Tu.-.,1,.,~ •. ,., hlllt~ \u\· mht·r ·~a, m t. \ 
II ll.tll 1'1" J'l.ut• .• r. r .. r ,J,u .. ·iiiiL ntul 
'\ \\ C'I•Pt•'1:.!,llllhnl-t\\r11,•h•• \lhlll ,.,,..) "' 
l'u\\•lt ( ·n. l.t~n•hlllt~ ' ' . 
\ 11 •·I• In'S'; uu •• fi~.Aiwr I·Aht("Bhuu, "1tl1 
n.ft •• liN' lu \\ nfft'""lt1" T, ... ·)j, .. "all 1~ 
if, h\••n•l It\ Pruf ........... )r , .tluJul~ 11,, , ... ,, 
1 "''"' "' l"n ... ..:h 1 llat ' • '"'"' u., ... 1. 
uh, ( 'uult 
\ II IIlii 1 "t~l. \\ "" I• ch·pul 1 c·lu•·f 
o•lljllrto ,,, .. r I h·· Utt:lt'l •• r \1 'lh'r ·""1'1'" 
rol \t•\\ \ nr~ lc1•l 1U1 1111o·1<· lll·ll ortiolc• 
111 t It• .fun• uuwh.·r or th• • "J uunu'l t•f lltt• 
\lUt lt";t1J ( "4•Ut·J"'·1t" J n....,lllllft:'nll tl.t Mtll,_ 
Jt"t. I ucutl('l'f''' J"uru~ (t,r tlt(l' <4tt~kil1 
\•111 •1>1~1 " \It nmJI liM IH,·II ... l ... ·to.l 
t t r'l'f'ft'!lf·nt 1lu lllltnu·arld.l t'ht[th•,,. uf 
\t·\\ \ urt-. <"'tl \ ·at th• t•.u,. \nu•n,,Ul 
S4·H'ntlhr C '"uu(t·n·ru-t•. tu l't • lti•ltl m \\ n .. ah .... 
Hlt.(fUII, IJ, P ~; IH .Jan, '\ 
tell!{'\ \\I.' T$ 
Tlaf' r. I ""'"' UUI ,.,,.. tn ....... "-• ..... , 
c-lu ., an• I 1""'1 "•II 1 ort I),~ 11 l.nt rl"" 
wtU t"h.wn• Ut-t• I ' r 11 nwmh r fu 'ittn tlf' 
h~- tluu tlttrt al tlu ' .o\f ( \ roc•m ••t 
¢v" ymar n.wt• tu llw nat n in dturte••., 
K~·~~ ' I', fur tlu ,.,,,. "· S.· .... •un,. ' J i, lt~r 
ill<" ••lu•t•kt·r• ...... ll··~'llll< •l ' li r .... tho• 
I""'' '11·•·• ·11111 r .. .,. 1\llllu• ..... l"l"lll•lnt 
du t·l••·d~•·r" rtn•l rht~ mul t\\~llh-h\t• 
n ntloo. fhr thr f)l•)l :"'orh~t·r rupo~ 1\tll lw. 
fO\'t•O ht lltt' "lrlfH•,... , 
Ht·uu n•l~~t r, tht..,• thUO• Utl•·nl .... ,n• t•JK"h 
Ill t•Vo-l')'t>ll<• toll 'l1 ~·h llrll , fllf'llh\" ntol t·X· 
"''' '"'' · 11111llhi•l· tlu• nnly r luutrt• •luron~t 
tlJr Yt"t\r fu hruf UIH \\ h~t :t,-,~ I ht • n•al dillm• 
p10u~ 
\\ , 1>. I. OIRCCTOR\ 
fj;t,..'!•llllll ............... (., \1 . l*uuwroy-fl:ark '2-2~ 
F•••tlmll •••••••••••••••••••••• 1( s \\ nl l'nrk 1(1.-.:J 
'l r:~~k.. • • T. II Sto·~ol• ·1')! - l'llll. !r.l' 
Prt~~IOII'nl1916 • -········----------R. H. Ynun~ I'Clrk 1(150 
Pro -ult'lll Wli ••••••••••• .•••••••••• 1 •. H t• .. wt·rll- l':~rl.. ta ll! 
J>n· 11h·n1 Hll'• .......................... 0 . M . (;u,.kill - Pn.rk 1300 
l'ro .. llll·ut 1!11!1 ••••••••••••••••••••••••• llulttdl K11lh l'ark 928 
Pr~i•l<nt ..\, .\ ............... • ••• -<'. ,\, Sto·n~-l'Mk 227<1 
l'rt'ident noetn l'lnh ••••.•••••••• P. II . W lk~r -
l'm.r•lc~l Cj,il l:t ~. ~oc ••••••••••••••••• D . K B ··h l'ur~ 1011:1 
l'mo•l • \1 F . ><:... ••• ••••••• ••••• II :\utt l'nrl. 
I'~MI• I [ I ' oo • • ............. ft . ;\(.'I h4~k~t:oy-l•ark 10[.() 
1'....,."1•· 1 \' \1 , 1'. ,\ ••• •• •• ••••••••• 1', \\ . l 'tnts'l\nrth l 'ilrk ?!i'o 
'""'l'IS~~ \' \1 1' .. \ , • • •• ··--· ---- n II r· .. ·rrol P:~rk t;.<,; \\ 
\lu iral \ n•·i tin11.... • ••••••••••••••• E. II J',.,,.,,.;,.. l'nr~ 'l~'l 
()r~mtllf .\ •><•ioli""······ ••••••••••••• II .\ , l'l•·l"l'honol l'nrt. 1)' 11( 
l'l'l¥:,1rol WtT'"I 11,\ otittimo •••••••••• W. B Hurw:ss' l6 ~P.r1.2ill 7\l 
j I J lur 111 Clud ••• ..... ••• 1:. 1,. llr llt<IQII I' o.r 1'-l.'l 
\lh'nnalh 1 B>r-r~· Mgr. • ··•·······•••• 1t \\ • \'non 1!; - l'arl. 11150 
Tr~b ;\.,.., j f'•lllor-iu-<"hir! ............... <":. S. Dulrntt l'ATk :ar.-; 
( U•:~iw \lrw.'\J;er ........ \', B l.tlobc~·-I'ark lll'Jt 
J•>Um.tl { Etlitor-io-Chicr- ------------. n A. ('11'\TIM•I-l•ark 928 
Bu.·an"" \lnn:lgl•r •••••• ------(', 11. Burp;ess-Purk 1050 
l'rll'ldl:ll~ Rifl,. Cluh ........... ........ _ H F. B:>mm- Park 4963 
Manngt•r St«k Ronm.. . ... ····-·· C. 1.. St11rm• Park '\'ill 
Eugc•1u• Frnnk C:rny 
Homo I 'or I nlll •t 
5 
COAL tlltd \VOOD 
F. E. PU\\'ERS Cl1. 
.i.'il :\Jain ~tn~~~ 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
Fur :\I1·n',. Furni-hiu ' llll'llltliug 
:-it•t•l...>~·•·ar, !"hirls, Hu ic rv :Uld 
Undt'rWPar, Pajunut~ '\ tlfli t' Shirt<!, 
K\\.'t~uti'N, Cullhr~, t•tt• 
High Class Ooods, In Latest St) les 
At \ et) Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
Thr 
~umber 
Is 
Pleasant 
Str-
For 
Clean Coal Satisfaction 
Telephone, Park 1 100 
v·~. o.o. Top Story 
Dininfi Room 
IN "'OIH .. t\111 
Stale Mutual Restaurant 
• · II C..noK Ju•u )l,..,..u. 
Cuabliol>od 1"71. ,..._.. .... IDOJ 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ao4 CONI-IiCTIO'IER.S 
Cor. Malau..d P1nMIU u .. Won-ester,"'._. .. 
Hr;•rJIT MnrHI';t.L OM.t.c r ~~. Wns.Ufi 
Hotel W arren 
DAINTY CAFE and COUEOE OIUU 
One block from Union Sualloo 
rtf .• Park 4J.50 
Patronize oar Adnrtisers. We recommeod them as re&able firms, where yoa cu get goods that satisfy 
6 
Complfml'nt,, 
\I 
The 
Robin Hood 
Overcoat 
•• An idea l coat for 
)Oung men ; bound 
to be a" inner \\ iLh 
"'ell-dressed fello" s. 
Featured This $25 Week at .. 
Society Brand Clothes 
For Yoaq Mea aad Men Who 
Stay Yenc 
"The Allen'' 
A Suit DesiiRid Especl1lly lor 
Ym & Met 
$25.00 
Ware Pratt Co. 
S... O..r Window• 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St.. o.,,.. £•otoa'• l 
POLl'S 
EL:'-1 STREET THEATRE 
8 Acts ofVaudeville 
!?.15 . TWICE DAILY - 8.15 
TEC H NE W S 
MLSICAL CU.,B'S CO CERT 
Firs t .\ffa ir of the Season 
Tltt• dalt• for tlw ""mi-tllllllltll 
l'IIIH'Prt uwl daut•t• of llw ~lu~i••ttl 
( lut. .. , In '"' ~vt·n 111 llw I E. 
lnborawn·. hn" IK•t•n unnuunt·•·d 
fur \\'('(iru· ... lay o•n·niu~t 1>•-.·•·n l>f'r 
;,, !'hi.. j, a v•·f) tma"uminl!: 
:UIIICIIJII('I'IIll'llt hut it II ilJ t•n•llll' 
(!llltt :1 •tir uf iuto•n·-1 :omnnol tht• 
!I ill Tlu" t·uuwrt i,.. 11011 a n·~tlnr-
1~ ,.,1 hli-lu~I T...-lt t·u-lum !Uul i.-
tllll' uf 1111' lu~··-t ''"'htl :t.ITnir-. tu 
wk" pin•·•• 1111 1111' Hill duriu~ tht• 
• ruin· Y• :or. \•..-•mlilllt to n·t><Jrt• 
it ll;llllf• lt;•ttrr tlmu I'VPr tlti- war. 
E.:.u·l1 utH· uf tl••· 1·luh, i.- l:ti'J!< r .llum 
iu pn·\'illlh ~·c·:tn<, ilw utunh•·r oi 
n·lwaNLI~ tud I'UIU"<·t1-. hu~ 1 .. -. o 
ttu-n~,-.~~1. mul tf,,. rt''uh ntn uuh· 
)){• tl11• h;·-j l'lllll'e•rl \'1•1 Till' lfulP 
h:L, fH·I'D :UIII<Illllt·.,f.nt I hi,. I IIIII -.<t 
tft:tl l'l't·~·fttHf,l 1':111 lllllkt• arr:Uijt\'-
tlit Ill' (II f'Hillt J:n T\ 111:111 :lt 
Tt~·lt kuo\1, -t•tnt·l>t>eh 1tl111 wuultl 
IIC• wun• th:m plt·:t-.<~l·t., l'l'l'('i\·p wt 
im·it·tt ion to thi .. t·um·t·n oncl it j, 
lli.- dut~ lu .,.,. thut tiJi, itl\'il:tliuu 
t• 1''-h'nd<~t. :\lakt• \'our pi""' tu 
uttt llllt11111 
Tlu c;l, .. t 'lui" .uul tluart.·t "itll 
u n·.uh•r :ll'l 111 j.!l\1 :1 •·cmr1·n for 
t lw l'it'lllllttlll ) [t•u'~ ( ' Itt It ul PIPt!-
1111>111 C 'hun•h n•·'-t Th11NhY I'H ... 
uin~t. Thi., j,.. tht• fir-t uf 11 .. ,:ril"' nf 
c·un•·,.rt~ Hut :tn• tul,.. ~h··n ''' thP 
mitltlh- of Dt·l·c·ml,. ·r. 
Tlw tryuut ... f11r :t He•:ul1•r "'" ht• 
t•:tllt ol fhr in llllnllu·r 11 t·t·k , till• 
llllllfiiiiWI'lllf'llt fnr whi1•h "ill lw· 
Jli•,t••l un till' hullt•l 111 huanl. \n.v-
tml' "nh ;tluhty 111 thi-o luw \\:1111,. 
to pn·p:m• hi" "pit••·•·" :111<1 e•un11· up 
tu the· ln·out .... 
IW II. r1: \ M t>l( \ CTICI llLi tl"~ 
\\:& I< he• !'1ar1 J:a.nuan .5 
--n. tt"lt\"• t ,.._,,, nf llu ltlfl, Clult v.tll 
h•·.,oiu •ltrt..-lh :tfh·r llu• ' ltonllk•uh·ml! 
\ a•-:t••·~• t 'uuuru"lu-tlltt t1••~ tir&t --. t"f·'-' Ill 
Ut"N·ml\4 r, 11 ' '"' th•• Cluh'.:- ultt•UtJnll '''ntH 
tofT 1111• IIIH·n•l:t.•• ITUIIf'ltl':', fnr tlw lltllito 
J.iW'Jlu--t ul ~·J. ... ·untt th•· n•t·u •h•• \\ill 
t"UDlJ)l!..W tht• \ ...,.,..,,) lutm. \ Uln.h h "'tU 
bt' ltrr:ut~"'' if fNl',tiJ)<', Wit It Olllt' nf II\(• 
nulJ11.11 •-.uuJtaJ,;f'!o. ·•• tht• 'l1lt .. \nt•un . 
thi>< ........ ,, hi t.llo.<· Jlbt' ltl\\ltNI ,,,.. hllt•h 
uf t lu• lllh'T-c•Lt~"i t•nnt(·~•"'· 
I Fall Styles I Now Ready 
Step in Some Day a nd 
l ook Them Over : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ========== == 
REL\ \ PROS PECTS TECH 'S HILL AND DALE TE-\ ,'\1 
TRI '1S HOL \ CROSS 
Season Soon to Open 
\It luup;h llu •·ru-..... ·uunt "' .... a-..m Purple Cross-countf) Runners Not 
t·wl<~l :-:rtunl:r.' with till' lntt·r- in the Race nt .\11 
a \'I'')' lnne: n 'Jlitt· fur illlllle'lliaH·I~ 
11fh•r ill!' Th:mk.._ginup: n.,.,.,~ i hi' 
l>t>:rnl trat·l.. , ... In ),.. -<·t up. Thi• 
11 ill lw tht• ... i!(lllll for all :o•ptrllll( 
n·lay nrc·n lu tlun tlll'ir "'"'' "flikh 
:uul l('t'l ua "411111' pr:wti•·e· on t ht· 
''~tbf)· I( I idt• ... 
Wit It !\HI lllf'IIIIH·"- nf I ~t ).,.,,r·, 
••·am a• a tutt•l• ·u ... anti Powt•h, 
l\n011iluu :ttld tht• n·1·ruit' frulll 1111' 
fn• ... luu:rn dll" "" -louul;l h:t\1' <I 
lt•:mt \\lrirh will :rhlv 'UftpHrl our 
n-t·unluf pn·nuu ... \'l•:tno 
\,. """" a~ ,., wlvi-ablt•, \lnunl!l'r 
'l1·nl>< nt pl:u,, tu nm uiT tlu inll'r-
•·1:1•- n hy.... Th'"''' r:t<'t" UN· ul-
ll:ty~ fn.,l and fumi .. h an nppm1tnti-
l) ior lut·n 141 ,),hi\ llol'ir "'1"1·d on 
tlw ho:trds. Tlu· r:ll't'' thi .. v;•urwill 
h:rvt 11111n• tlt:Ut u,.u:rl intt•r~-ot fnr 
llw :-<•niun- nttr•l 1\ iu t Jtj., I IIIli' t" 
n·t:\ill ltt·nn:tn•·ut Jlt"-t ,,j,,n uf tlrt• 
c·fll,, tt( '!I() t'IIJI, II ludt ~k- 141 fill' 
c·l:r~-< 11innh11(' it tltn·P t·nn,prutivt• 
.' I•:IT'-. 
Th•·n• b :rrrutht•r nu·t· 'du~lulr~l 
whit·h ,,. :tlw:w-.looko11 rom:mltrr 
that with )1. \.C. ut tl11 B . .\. . .\. 
imlueor IIH>Pt . lt \\H~ nt tlu~ nw,•t 
"'"' yt•:tr th:ll 1111' Ill'\\ n·r·onl ur 
:i lllill. 12~ Sl'l', W:l.'> 'f'l II)) (l\'('r th<• 
151l0 ynnl t'llllN' l"rn-ntl other 
mt•t:,. w1ll lie: 'e:lu~luh·11 a, '-OI.IIl W>l 
thc> tlt\II'R uf th1• indoor nwd,; tlrr 
rumon11N'I.I. T lw tt·am ha.'! tLS am 
tHidt'fl irwt>ntive to goud work, ihr 
trip to t hr Pt·tUl-<rlv:min Hrlnv 
f":tnli\':11 III'Xl :--pnn•lo( ((I louJ.. (o;-
\\rtrd lu Tt·t·lt won lust yt•ar nnd 
tlu Y•'"' IH·fnn aJOtl Ill' hnp1• ,,;u 
n·pmt thi .. )'I'Ht 
Ttn.,.la~ murkc'll :Hll)llll'r rt•d 
kt tt·r tluy em T1'1'h ', :II hlt·tie 1 :tkn-
thtr, wlwn 1\'P. ITillllle't'll Hoi.' c 'ru" 
tullrt• tutu• of li Ill ;{1., in tlw .IUIHI!II 
rm.-...-eourH ')' nm. Tlu Purpll 
nuuw"' ll'('t'c• rwt in tit!' rur·e• fur 11 
lllllltll'nl, tUIII nul u11r·•· Wt·rt tlw 
1'('~<1111" in duuht. 
\I t lu• fi')10r1 of t '"' ~un , ( 'apt:lln 
.Ft'UIII'l' JlllllfH~f in t ht lt•:ul uud 
n·t :rint'<l 1 hat pu,it iun t hrun~huul 
till' r.u" 1- r:IIII'L' W:h in t ht· prinu 
n( l'ondilion :111ol fini::.lwd 1 ht• lrl•l 
<ttlartl•r-mrlr in 1\ lurl\\;ud ... tylt·. 
llardly luul 1• r.uu:i... •·w,,. ..... l the 
1:11~·. 11l11·11 ":uu(,..fnuu ••uten·cl the 
~!'nit :uul "l"·cl uround riot 1 r.u·l.. fur 
"it'l'UIHI pl:wt• llull<·r """ llw lli'J.i 
Tr·•·h 111:111 tu fiui ... h du-..·1~· follml'l~l 
h~· Put H•r the lil'ol IIul~· ( ·n ...... uuur 
to l'rt~"' thl' lim•. 9() yanl" l~<•hin,J 
Potll't c:Uih' Pl)\1 • no, nnuun~t ~t••:uli-
1~ ttlllluppnn 111 I~ 111 ~t<~<ld o•m1dition. 
.I u-t hdriutl Pu11 1·T'- •·auu Hrt •IPn-
lll•rJt, tlu• l:r ... l T1•e•h man 111 r•uunt 
iu t lw ,.., • .,, in~t :rlllulUJ(h Tt'l·h lllt'll 
fini.-lot'<l l'>tlr, W1lr. :rntl 12th. 
\\ hite. l"lwu, l.yon~:~. :lOt! \\·z-
t:mi futi,lu1l in tlu nlwr\ t• unlt·r fur 
flul~ C 'r•l~-~. \\ lwn allimt httlf th;• 
t·ouN• h:ul he>t•o I'UH:n'<l UrP-<• 1111·u 
1\'t·n• nrnonJt tlw lr·:uh·l' hnt tbe 
TPc·h nwn .:howc•d tlw1r '"IWrinr 
nmrun~t qual it ic- hy p:r...-uu: 1 lwm 
in the honw stn'.)r·h. 
Thl' nl<'t \1:1,.. in rll:lOCt uf :\ltm-
llgt"r ~ttnl~t·TJ!. The> t'<lliN', -1 I 2 
milt·' · tinll' :!.i min ;{!, .... ,.,.., 
:-;tllltmlll) 
Te>ch 
:? 
Holy ('ros.. 
PHttt·r 
\\'hit .. 
-4 
7 
llu.,-, ~~~ all lltltl~ t.{ f"IUIIIt't ... (t•f U•" 
1111 n ,,. tuuL.4• tlu· lnuu thi .. ' ' .tr 'l'l,n·t• 
,,f tlu• lt4 ... , mar~-uwn ••II b .. ; \'t"ar·, t•• utt 
"'"'""" f, .. , h\ crn•htt.fl••n. hul 11 t~ l.ul'~·l 
lh:ll llu·n t• t•I•·IJI\ ,,f tlltolt·nnl 111 lilt' 
lr··-luuau 1"1,....,. In n·pl'l•'<' lh•·m, '"' 
P.tUtli·nt. h)" n hnJ, pnu·t .. .-: ltttv.n·u un; 
U1d J>.·t•t·IUIH r t~t . •Uiatht 1U l•t • ul•lt Itt 
t~Ml n J•l..tn- ''It II t h11tttt \\I old• wHIr·~ s•-
,.. ... ~·ul lt"C"II m tft. Jnt.-"''t"( lf•"ltl;llr Guhlt~t 
r•utmu•llt'Chtl nfu•ul .f:.teu:ln .; 
Tit<• ..,,.t .. r I""""IC ,,,: lhll• I ltth '' 
nnly "I Ulltl t\1~ tnunfttr, tiHlhd• h• 
l w·\•·r run~ ...... tl•t• \ " •Nil~ , ... ,,n, \till h:.\_. 
h1 .. JUUII•'\ n"lllrttt"'ll•t hnu f . t ... rn\.IIU tht• 
\\'lu·n I Itt• 1 inlt' t~mu•-. llw Fn·,.Jr-
mt•n, :H't'llnlin.l( In t'll•lnlll, wiU l>t· 
l':tllt·tl nn w lwlp -t·t up tlu· ho:ml 
t nu·k :md nn "'fW t'lt1l ''' n-pond 
ltt•nrtily. 
Fr.url'i, 
~:•nd"'trtnt' 
But ll'r 
Po\Hf'-
Bn•dt•nht•r.l( 
:1 
:\ 
li 
li 
:-\hP:J 
l.yull• 
\ t'Z7.lllll 
" •I 
10 
IJt'\ tnt 111 u! Tl , .... 
Utoplflllntft PI\ \Jnwb_\ \H\.• mlH·I .... "'1, 
th,. nll(ll rur~;at \\ttl IN ••1•·n t\t·n Aftrr-
,, , .... (r .,.,. t ,,, tt 
I OCITil \1 I Pit. I l ~f 
rl1t \'lit' If\ 1111J Uh pu (ct l~tr llu lf 
anmu.l 1'•~1•tn l Ut ... t) \ n!U~rnur1t• Jtl 
\luutnl 1'1• l•i I IJ, ftl~tmo \\3• lak•t 
I•} .\llo..-t H )lt•uhnu '17. 111 r,.,,,. .. r tit• 
.. I 11 r;n. .[ '·!' I 
\\1(. ~ \I .I'H \1. \\ \ IU II.Ul I LL 
.\11 H . :\1 , \\urtitU .. r ·m """ n • I•• 
ha\t• "'JK•kt·n L._ .. -, l•'rulay •·\·t·tnn.: lw·lt,h.• 
a""" lone oltl.- C' 1:. :--,,. rt' ..... ~ t..lo.w 
\\lth ' .:u,ltlt U :111nd~ ul ~I•P(·IJrlt('ttl• 
·n.un•l t~· au~ht. :awl "··')o, ,.,,lt...:'tlu.·urh 
om;. I I ' t.. 1'1' """'' 
Patroaize 01r Adnrtisers. We recommend them as re liable 6.rms, where you can get goods thai satis fy 
